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EL MUSEO DIOCESANO 
DESVIVIÉNDOSE, realmente,—esta es la palabra,—para que sea pron-to un hecho la inauguración del Museo diocesano, el señor 
Arzobispo está pon iendo a contribución sus ar res tos todos y sus gran-
des energías. 
Son ya cen tenares los objetos que están catalogados, y el día de 
la inauguración será una gran fiesta para ía cultura, no ya de Tar ra -
gona, sino de España. 
Tenemos nota detal lada de cuanto ha tenido ingreso en el Museo, 
y causará verdadero asombro el día que la publicaremos. 
Quiere nuestro sábio prelado que Tarragona esté dotada de las 
más ricas colecciones de ar te cristiano, y a este fin ha ordenado, de su 
peculio particular, una costosa instalación para a lumbrado eléctrico en 
el local del Museo. 
De esta suer te podrá ser admirada, en todas ocasiones, la magnifica 
colección de tapices que posee el Cabildo, colocados en forma ingenio-
sísima cuando no adornen el interior de la catedral ; y sin que p re ten-
damos adelantar impresión alguna, y únicamente para que se comprenda 
el interés que es tá desper tando el gran acontecimiento que nos espera 
y el es fuerzo que viene real izando S. E. 1., consignaremos que ha 
entregado obje tos de un valor incalculable. 
Cuando publ iquemos el número de este B O L E I Í . V , cor respondiente 
a enero y febrero próximos, la inauguración se habrá ya realizado de 
una manera solemnísima, con una conferencia que dará el dia antes el 
Prelado acerca la importancia de los Museos diocesanos,—conferencia 
que correrá a cargo de nuestra «Soc iedad» , -y la bendición y aper tura 
del local al siguiente día, festivo, seguramente , para que todo T a r r a -
gona pueda asistir al acto. 
B O L E T Í N A R Q U E O L Ó G I C O se propone publicar una importante reseña 
del nuevo Museo. 
